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We report a case of retroperitoneal schwannoma treated by laparoscopic surgery. A 32-year-old
woman presented with a mass in the retroperitoneal space that was incidentally revealed by abdominal
echography. Computed tomography and magnetic resonance imaging showed a mass 95 mm in diameter
in the retroperitoneal cavity which had a cystic component. With a diagnosis of retroperitoneal tumor,
laparoscopic resection was performed. Pathological diagnosis was retroperitoneal benign schwannoma
consisting of Antoni A and B types. Our case is the largest retroperitoneal schwannoma tumor which was
removed by laparoscopic surgery.
(Hinyokika Kiyo 55 : 129-131, 2009)
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Fig. 1. A : CT : Contrast-enhanced CT scan
showed low density cystic mass in the
retroperitoneal space. B : MRI : T2-






Fig. 2. A : 摘出標本 :Macroscopic appearance of
the tumor. B : 病 理 : Pathological
ﬁndings reveal schwannoma consisting of
Antoni A type and B type.
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困難である．
神経鞘腫は病理組織学的に Antoni A 型と Antoni B
型 に分けられる．Antoni A 型は紡錘形の細長い細胞
が密な渦巻状の交錯構造，棚状配列をとり，Antoni B
型は，細胞の分布がまばらで器質が粘液浮腫状を呈す




しているものが多く ancient schwannoma と呼ばれる
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年齢 性 Side 発見契機 発生領域 術前診断 腫瘍径 手術時間 出血量 アプローチ
古瀬ら 1995 59 女 右 右季肋部痛 副腎領域 副腎腫瘍 65×50×45 229 min 少 経腹膜
辻川ら 1998 45 女 左 Incidental 腎背側 後腹膜腫瘍 46×31×25 190 min 少 後腹膜
Ohigashi 1999 28 女 右 Incidental IVC 背側 神経節細胞腫 29×27×25 180 min 25 経腹膜
Nishio 1999 41 女 右 腹部腫瘤 腰方形筋腹側 神経原性腫瘍 50×50 195 min 200 経腹膜
高橋ら 1999 54 女 左 足の引きつれ 脊柱管内 神経鞘腫 40×60 280 min 150 後腹膜
草薙ら 2001 68 男 左 Incidental 脾門部 後腹膜腫瘍 30×45×25 ― ― 経腹膜
姉川ら 2001 45 女 右 Incidental 副腎領域 副腎腫瘍 60×50×40 295 min 130 後腹膜
高尾ら 2002 43 男 左 Incidental 副腎領域 副腎腫瘍 40×40×50 210 min 140 後腹膜
黒田ら 2002 71 男 左 Incidental 腎下極 後腹膜腫瘍 30×25 105 min 少 経腹膜
Funamizu 2004 55 男 右 胃部不快 後腹膜 神経原性腫瘍 65×45×40 230 min 15 経腹膜
松尾ら 2005 40 男 左 Incidental 後腹膜 後腹膜腫瘍 20×30 ― ― 経腹膜
吉野ら 2006 49 女 左 Incidental 後腹膜 褐色細胞腫 13×11×12 85 min 少 後腹膜
井上ら 2006 54 男 右 Incidental 副腎領域 副腎腫瘍 34×36×38 150 min 55 後腹膜
平島ら 2007 46 女 左 Incidental 後腹膜 後腹膜腫瘍 ― ― ― 経腹膜
真殿ら 2007 57 男 右 Incidental 副腎領域 神経原性腫瘍 90×60×45 ― ― 後腹膜
本症例 2008 34 女 左 Incidental 副腎領域 後腹膜腫瘍 95×80×92 260 min 50 経腹膜
前澤，ほか :後腹膜神経鞘腫・腹腔鏡下手術 131
